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Resumo: O alecrim-pimenta é uma planta aromática e medicinal, nativa da região 
nordeste, cujo óleo essencial extraído de suas folhas possui ação antisséptica e valor 
comercial. Contemplada na lista de plantas priorizadas para uso no Sistema Único de 
Saúde, esta espécie foi incluída no âmbito do projeto “Qualifito (Matéria-prima de 
qualidade para atender ao programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos)” 
coordenado pela Embrapa em parceria com outras instituições de pesquisa. O objetivo 
deste trabalho foi coletar acessos de alecrim pimenta e estabelecer uma coleção de 
referência para esta espécie. Em 2012 e 2013, foram realizadas coletas georeferenciadas 
de material propagativo (estacas) e amostras para depósito em herbário em 10 
programas de fitoterapia e/ou instituições de pesquisa brasileiras. Os materiais coletados 
foram multiplicados e estabelecidos no campo experimental da Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia, constituindo um acervo de 24 acessos que estão 
sendoconservados a campo e in vitro. Os acessos serão disponibilizados para 
intercâmbio e a formação de matrizeiros permitindo a padronização e melhoria da 
qualidade dos fitoterápicos no Brasil.  
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